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凡例
　
凡例
一、本資料は、根津美術館蔵春日若宮『大般若波羅蜜多経』に加点された
鎌倉中期の字音点を記したものである。
一、仮名は 現行の字体に直す。一、漢字による反切は、 〈
　
〉に入れる。
一、漢字の右 加点されたものは無注、漢字の左に加点された訓点には頭
に［左］を付す。
一、仮名は 墨筆が多数であるため墨仮名を無注とし、朱筆の仮名には頭
に［朱］を付す。なお、朱筆の仮名は、墨筆の仮名に先立って加点されるのが原則である しかし、朱墨の仮名がともに記されている場合は、
(
墨仮名
)･ ［朱］
(
朱仮名
)
の順に記す。 ［朱］
(
朱仮名
)
を先に
すると どこまでが朱仮名である 不明となるためである。
一、声点にも、朱点と墨点とがある。声点は、墨声点が朱声点よりも先に
加点されている。墨声点は
【平】 【上】 【去】 【入】
等、朱声点は
(
平
)(
上
)(
去
)(
入
)等
とし、 【
　
】と（
　
）とで区別する。ただし、上に加点された朱声点
によって見えない墨声点も多いものと思われる（口絵８） 。なお、一字に異なる声調を示 二つの声点が加点されている場合が有る
一、虫損・破損のため、訓点が判読できない場合は□とする。ただし、す
べての訓点が見えない場合は、□を省略した。
一、残画から推読した場合は、特に注記しない。一、本行の漢字を欄外等に訂正している場合は、訂正後の漢字を記す。一、誤写と判断された場合も原本のままに記し、直下の［
　
］内に期待さ
れる文字を記す。
一、その他の注も、 ［
　
］に入れて当該箇所に記す。
一、根津美術館に所蔵されない巻は、 （欠帖）と記す。一、
 現存する当該巻に字音 示 訓点が無い場合は、 （無点）と記す。ただし、 （無点）の巻にも、朱の句切点は加点されている。
一、用例は 巻毎に出現順に掲げる。大般若経中の所在を特定でき 単位
で掲げたため 訓点が加点されていない漢字も掲出されている。
一、用例の所在は
SA
T
大正新脩大蔵経テキストデータベースに倣い、 『大
正新修大蔵経』の頁数・段・行数で示す。原本に錯簡が存する場合も、本来の経文出現順で掲げる。ただし、原本本文は、 『大正新修大蔵経』の本文と異なる場合が有る。なお、 『大般若波羅蜜多経』全六〇〇巻は、 『大正新修大蔵経』の第五巻～七巻（般若部一～三）に二百巻ずつ収載されている。用例所在に『大正新修大蔵経』の巻数 示 こと
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凡例
は、紙幅節約のため、省略する。
一、同一例が連続する場合、二例目以降は所在のみを掲げる。［付記］
　
国際仏教学大学院大学日本古写経研究所の前島信也氏ならびに研
究所スタッフの皆様に、翻刻の誤りを多くご指摘いただき訂正することができた。御礼申し上げます。
　
右の凡例にしたがって、以下に本資料の全加点例を掲げる。
　
たとえば、最初の例「身心勤
怠タイ
（
0011c24 ） 」は、本資料巻第三の「怠」
に墨仮名 「タイ」 が加点されており、 その所在は 『大正新修大蔵経』 （第五巻）では一一頁下段
24行目であることを示す。同様に、第二例「謂
膖フウ
(
平濁
)
脹チヤウ
(
平
)想（
0012a13 ） 」は、 「膖」には墨仮名「フウ」と平声濁の朱声点、 「脹」
には墨仮名「チヤウ」と平声の朱声 が加点されており、修大蔵経』 （第五巻）の一二頁上段
13行目であることを示している。
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